




























































３ ngos tā la’i bla ma’i slob ma thub bstan bzod pa zer ba ’di pa bod khong sa gnas 
su bskyod tshe phan cha gang thub byed pa las / gnod tshe bkag ’geg rigs bgyis 
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